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"Bu sütunlar sizindir. Memleket ye millet 
İçin hayırlı olan Iikirl erinizi istediğiniz gibi 
yazınız; benim gazetem bunun için çıkıyor,,
Hocam öldü..
Yıllarca kendisinden mesleğimin feyzini aldığım hocam Sedat Simavi çalığım masası başında.
Nur içinde yatsın, 7 nin 
uğuruna çok inanırdı.
İkdam yurdunda çıkar­
mağa başladığı (7 Giin) ü 
evlât gibi sever, her hafta 
okuyucularına sunduğu bu 
mecmua için hiç bir feda­
kârlıktan çekinmezdi.
7 Gün’den biriktirdiği 
para ile Cemalnadir soka­
ğındaki 7 numaralı mües- 
seeesini kurmuştu.
İdarehanesindeki odası­
nın numarası da 7 idi.
“— Çok mecmua ve ga- 
sete çıkardım. (Yedigün) 
bunların içinde en çok 
emeğim geçendir. Beni ga­
yeme o götürecek.,, derdi.
Ve 69 uncu imtiyazı olan 
Hürriyetle 7 Gün’den geç­
mişti.
On dokuz yıl önce İkdam 
yurdundaki odasında beni 
kabul etmiş, »özleri ara­
sında:
V________________
Yazan ı
Tahsin ÖZTİN
"— Yorucu bir meslek­
tir. Ama, insan büyük bir 
zevk içinde çaiışır. Kale­
mine daima efendi kal, 
uşak olmamağa gayret et. 
Mecbur kalırsan kır. Sa­
kın satma.,, demişti.
18 yaşında atıldığı ve 
çok sevdiği mesleğini ölüm 
döşeğine kadar terketme- 
mişti.
Memleket ve millet dâ­
valarında gayet hassastı.
Müessesesinde çalışan 
arkadaşlarına büyük bir 
itimat besler ve masasının 
üstünde her zaman bulu­
nan (Hürriyet) i işaretle:
“— Bu sütünlar sizin­
dir. Memleket ve millet
için hayırlı olan fikirleri­
nizi istediğiniz gibi yazı­
nız. Benim gazetem bunun 
için çıkıyor.,, derdi.
Bu uğurda yazdığı baş­
makaleler için ağırcezaya 
verilmişti.
Mahkemeye arkadaşla­
rının kollan arasmda geldi 
ve yataktan kalkamaya­
cak kadar hasta olduğu 
halde ağırcezanın suçlula­
ra mahsus tahta kanapesi 
üstünde saatlerce kaldı. 
En yakınlarına bile bun­
dan bir nebze şikâyette 
bulunmadı.
Bu sandalyeye şerefle 
oturmuştu ve inandığı dâ­
vası ile yine ebediyete şe­
refle intikal etti.
Senelerce feyzaldığım 
hocamın manen varlığı 
önünde hürmetle eğiliyo­
rum.
Sedat Simavi, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Redad iken, eemiyeti ziyaret eden o zamanki Ingiliz Büyükelçisi Sir David Kelly ile konuşuyor.
Vatanperver Sedat Simavi'nin giriştiği mücadeleler kurduüu müesseslerden daha 
çetin oldu. Anadolu işgal edildigisırada, genç Simavi çıkardığı "Güleryüz„ isimli 
mizah gazetesinde ilk defa haykırmış, İstanbul Hükümetine karşı cephe almıştı.
Her Cephesiyle Sedat Simavi
Büyük insan Sedat Simavi'nin 
hangi oephesin den bakılırsa ba­
kılsın onun müoadelecA vasfı ilk 
anda göze çarpar.
Sedat Simavi'ntn hayatı daimi 
bir mücadele ile geçmiş, bu mü­
cadelesi esnasında kaybettiği ka­
dar kaşandığı da oLimuş, fakat 
hiç bir »aman cesaretini kaybe­
derek inandığı yoldan ayrıim»- 
mıştı.
18 yaşında hemen hemen beş 
parasız bir halde hayata atıldığı 
zaman, genç Sedat Simavi inandı­
ğı şeylerden ve oesaretinden baş­
ka hiç bir şeye güvenmiyordu.
I TsI"h zannedildiği kadar kolay
i Mr şekilde Sedat Simavi‘nin k» 
J.İ. -.1 ça mış değildir. Bilâkis n 
daima ilk zamanındaki ateşini 
ve canlılığımı muhafaza ederek 
mücadeleye devam etmiş, gaye 
edindiği yoldan ve benimsediği 
dâvalardan vazgeçmemişti.
★
1919 da Türkiye'de tük defa o- 
larak günlük bir resimli gazete 
kurmağa kalktığı zaman, BabIâ­
li'nin tecrübeli kafaları bu genç 
adamın orijinal fikirlerin® şaşıp 
kalmışlardı. Bu gazetenin ismi 
“Resimli Dersaadet,, ta. tik yazı­
sında. Türkiye'de basın hayatına 
yenilikler getireceğini okuyucu­
larına müjdeleyordu. Bu müjde 
belki de tam onun istediği gibi 
gelişmedi, çünkü memleket bir 
çöküntü içerisinde bulunuyordu. 
Fakat idealist. Sedat Simavi'nin 
serptiği tohumlar, gelişti, onu bir 
şok benzerleri takip etti.
Sonradan dostlan kendisin» bu
ilk günlük Resimli gazetesinden 
bahsettikleri zaman Sedat Sima­
vi onlara şu cevabı vermişti: 
“Cesaretimi kaybetmedim, çünkü 
basma yeni Mr ruh aşıladım,,,
★ .
Gayeye erişmek fçin sabırla
çalışmak lâzım geliyordu.
Sedat Simavi'nin gayesi ne 
idi?
O, şöhretten, paradan, mevH- 
den nefret eden bir adamdı. Te- 
vazuuna, kendisini yekinen tanı­
yanlar hayret ediyorlardı. Bazan 
ifrat derecede mahviyetkâr dav­
ranıyordu. Bir ansiklopedide ha­
yatından bahsedilmek için ken­
disine müracaat edildiği zaman 
“bayatımdan bahsedilmeğe değ­
mez,, diye oevap vermişti.
O halde Sedat Simavi'nin ga­
yesi ne idi?
O, ilk plânda memleketinin 
yükselmesini ve bunun için de 
herkesin kusursuz çalışmasını is­
teyen bir vatan evlâdı idi. 0  ka­
dar idealist, o kadar vatanper­
verdi ki, hassas ruhunun bazan
zedelendiği oluyor, o zaoıan, o 
mahviyet,kâr adam feveran edi­
yordu. Her mücadeleye nasıl baş­
larsa öyle bitirmek azmindeydi. 
Bir yazısında “İleri, daima ileri 
gideceğim, durursam bence ha­
yat® zevki kalmaz,, demişti.
*
Genç arkadaşlarına tak sak 
‘'Kafanızı daima çalıştırın,, diye 
nasihat ediyordu. Hakikaten de 
kendisi bu hususta numune ola­
cak bir insandı. Bazan günde 10- 
12 saat fasılasız çalıştığı olurdu. 
Çalıştıkça açılan, üşenmek bil­
meyen bir gazeteci idi. Bu yüz­
den cesaretini kaybetmemiş, Ba­
bIâli'deki her hamtesini, bir di­
ğer yenisi takip etmişt. Basın ha­
yatında onun kadar muvaffak o- 
lan görülmediği gibi, onun kadar 
da darbe yiyene tesadüf edilme­
mişti. Küçüklü - büyüklü 69 ga­
zete ve mecmua için imtiyaz al­
mış, bunlardan bazılarını bir hafta 
çıkarmış, bazılarını; nesil boyun­
ca devam ettirmişti.
Her defasında okuyucularının 
karşısına cazip fikirlerle ve yep 
yeni meomua ve gazetelerle çık­
tığı halde, bu değişik neşriyatın­
da idealist Sedat Simavi'nin ana 
gayeleri değişmemişti. O, her 
zaman olduğu gibi hakikî bi - va­
tanperver ve samimî bir halk 
dostu olarak kalmıştı.
İT
Vatanperver Sedat Simavi'nin 
giriştiği mücadeleler, kurduğu 
müesseselerden daha çetin oldu. 
Anaiolu işga" edildiği sırada, 
genç Simavi çıkardığı "Giileryüz,, 
isimli mizah gazetesinde, ilk de­
fa haykırmış, köhne İstanbul hü­
kümetine karşı cephe almıştı.
Bu yüzden bir çok tarizlere, ta­
kiplere uğramış, fakat Sedat Si­
mavi yine de susmamıştı. Vah­
dettin İstanbul'dan kaçtıktan »on 
ra, halife olan Abdülmecit bu 
genç ve ateşli gazeteciyi tanımak 
istemiş. Çamlıca 'da analarında 
Mr görüşme Olmuştu.
Abdülmecit, genç Sedat Sima- 
vi'den ne istediğini sormuştur. 1- 
dealist- Simavi'nin verdiği kısa 
cevap şudur:
“Cumhuriyet!,,
Çökmek üzere <Jg olsa, hâlâ hi­
lâfeti temsil eden bir kimsey» 
bu şekilde cevap vermek bir 
haj£İi esaret meselesidir. Fakat 
Sedat Simavi hiç bir zaman inan­
dığı ve doğru bildiği bir şeyi söy- 
lr inekten çekinecek bir yaradılış­
ta değildir ve bu hali hayata 
gözlerini kapadığı ana kadar de­
vam etmiştir.
ir
Sedat Simavi her cephes!y!e
Yazan:
Selçuk Ç AND ARLI
Türk fikir hayatında yenilik ya­
ratan Mr insandır. Hassas ruhu, 
onu sanat hayatının hemen her
cephesinde faaliyete sevketmiş- 
tir. Siyasî fıkralardan başka, ro­
manlar, piyesler yazmış, karika­
türleriyle dikkati çekmiştir.
Başardığı işler ömrüne nisbet- 
le o kadar çoktur ki, yalnız bu, 
onun müstesna şahsiyetini orta­
ya koymağa kâfi gelir.
îşte en son eseri "Hürriyet,, ?
Onun ideallerinin gerçekleştiği 
bu ocak emanet bıraktığı dâva. 
Harının koruyucusu olmuştur.
Memleket, Sedat Simavi',vp S- 
Himü ile,» vatanperver, insan, ite 
kılâpçı ve mücade ecj bir evladı­
nı kaybetmiştir. Ruhu şâdolsun,
88 Kasımda görülen Sedat Simavi -  Köprülü dâvasının ikinci celsesi nde arkadaşımız Avukat Vaşfi Ra>
git Sevig müdafaasını yapıyor-
Sedat Simavi'nin büyük adı Türk matbuat 
tarihinde şerefli ve ebedî bir mevki tutacaktır
Büyük Gazeteci
Sedat Simavi'nin büyük adı 
Türk matbuat tarihinde şerefli 
ve ebedî bir mevki tutacaktır.
Tanzimat devlet m-üesssseleri- 
mizi yeni baştan kurarken hü­
kümet kuvveti kadar büyük bir 
kuvvet olan gazete de müessese- 
lerimiz arasmda yer aldı.
Matbuatımızın kudreti veya 
zaafı memleketimizin kudretinin 
veya zaafının âyan olarak gö - 
züktü- Memlekete yalnız ve yak 
nız matbuatın hürriyetine saygı 
gösteren devlet adamları hiz­
met edebildi. Merhum Şinasi, 
Nâmık Kemai ve Ebüzziya Tev- 
fik'in adlan yanında yer almış 
Mr çok şerefli gazetecilerimiz da 
vardır. Rahmetli mektep arkada­
şım Velid Ebüzziya Paris'te tah­
silde iken edindiği teknik malû­
mat ile rahmetli babasının kur­
muş olduğu gazeteye yeni bir çeh 
re verdi; gazetes.nı resimli ola­
nak çıkartmağa başladı-
Cumhuriyet idaresi muvaffaki­
yetle ve şerefle başardığı harf in­
kılâbı sayesinde gazetelerimize 
yeni bir gelişme kudreti verdi 
Rahmetli Yunus Nadi'nin ve Ak­
şam gazetesi sahiplerinden rah - 
metli Necmettin Sadak'm adı bu 
gelişmenin ilk merhalesinde şe­
refli bir ün taşırlar. Gazetelerinin 
baskısı günde, zamanı için büyük 
Mr rakam olan otuz bini bulmuş 
ve memlekete rotatif makinesi 
girmeğe başlamıştı.
Sedat Simavi bu mes'ut geliş­
meleri hızla ilerletti; gazetesinin 
baskısını vatanımızda en iyimser 
olanların Mle ümit etmeğe cesa­
ret edemedikleri Mr rakama uilaş-
Tftrk basınını hatalı bir
düşünce ile müstebit 
idarel rin basınına ben­
zetmek istiyen bir tema­
yül ona karşı bir dâva 
açtı. Onun maneviyata 
bu dâvadan şerefle çıktı. 
Maddi kısmı, cismi açılan 
dâva ite maruz bırakıldı­
ğı zahmetlere katlanama­
dı; »sansürsüz attUyemi- 
zin h Dr zayıfı öldüren 
basamaklarına dayana­
madı. Şehit Sedat Si­
mavi dâvasının gururu 
ve şerefi içinde bu ha­
yata gözlerini yumdu.
Yazan:
Vasfi Raşid SEVÎĞ
tirdi ve ir i yüz binin üstüne çı­
karttı.
Gazete baskı sayısı aşağı olduk 
ça hakikî bir “efkârı umumiye,, 
teşekkül edemez. “Hürriyet,, in 
bütün kuvveti halk umumi efkâ­
rına vücut verebilmiş olmasında­
dır. •
Düğünde serpilen paralar ser - 
pen lehine ve düşüncesi etrafın­
da bir umumî efkâr yaratamaz.
Çok şükür ki komünist düşün­
cesini kaıbul etmedik ve madde­
den başka bir ruhun da mevcut 
olduğuna inanmakta devam eyle­
dik. Maddî imkânlar hiç şüp­
hesiz ki büyük devlet olmanın 
maddî şartları içinde yer alır. 
Amerika o hudutsuz kuvvetini 
maddî imkânlarının hudut kabul
etmemesine borçludur.. Burad* 
Rusya ile birleşirler. Fakat Ame­
rika’yı Rusya’dan ayıran hususi­
yet insanlık ülküsüne de, iktisa­
dına verdiği önem kadar önen 
vermiş olmasındadır.
Hiç Mr gemiyi içindeki hamur 
le yürütmez; devlet gemisini d« 
fabrikalardan ve makinelerde® 
mürekkep olacak hamulesi yürü­
temez. Bir gemiyi onun yelken­
lerini şişirtecek rüzgâr yürütür 
İnsanlık ülküsü yelkenleri şişir­
ten rüzgârdır. Efkârı umumiye 
yelkenlerini şişirtin hürriyet hşt. 
vasidir. Hürriyet insanlığın şar­
tıdır.
"Hürriyet,, hükümet gemisini* 
rüzgârsız bir hava içinde durgun 
sularda hareketsiz kalmasına is­
yan eyledi ve tarihimize bağlı 
toprakların mukadderatı uğrun­
da şahsî hürriyetini ortaya ata­
rak savaştı. Türk basınını hata- 
h Mr düşünce ile müstebit idare­
lerin basınına benzetmek ve 
Türkleri düşünmekten ve konuş­
maktan menetmek isteyen Mr 
temayül ona karşı bir dâvw 
açtı. Onun maneviyatı bu dâ­
vadan şerefle çıktı; maddî kıs­
mı, cismi, açılan dâva ile manı* 
bırakıldığı zahmetlere Katlana­
madı; asansörsüz o.dliyömizia 
her zayıfı öldüren basa ıtlakların* 
dayanamadı. Şehit Sedat Simavi 
dâvasının gururu ve şerefi içinde 
bu hayata gözlerini yumdu. 
Yarattığın efkârı umumiye sa­
yesinde nuriu kalacağında hiç 
şüphemiz olmayan vatanımızın 
-topraklarına tevdi edilen muhte­
rem cesedin nur içinde yatsın!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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